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『現代女性とキャリア』第 8号によせて
現代女性キャリア研究所所長　　
大沢　真知子　
　今年の 4月から「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（10年間の時限法
律）が施行され、301人以上の従業員がいる企業では、その実現のための行動計画の策定
が義務化されました。
　しかし、その実現のためには、まだまだ様々な課題があり、それを解決しなければなり
ません。本研究所では、女性がいままで以上に活躍できる社会を実現させるために大学が
果たすべき役割は何かについて 2011年から 5年間にわたって研究を続けてきました。そ
の最終年度にあたって、昨年 12月に最終報告会をかねた国際シンポジウムを実施いたし
ました。本号では、その内容を特集しています。
　加えて、スウェーデンの研究者からもスウェーデンにおけるワークライフバランス施策
の変遷についてご寄稿いただきました。
　また、この号より、編集委員会が立ち上がり、「紀要」から「ジャーナル」へ変更いた
しました。質の高い研究ジャーナルを刊行すべく精進して参ります。
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